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INVENTARIO
D E  L O S  R O B O S  H E C H O S  P O R  L O S  F R A N C E S E S  
E N  L O S  P A I S E S  Q U E  H A N  I N V A D I D O  
S U S  E X E R C Í T O S .
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EN v a l e n c i a :  p o r  JOSEPH DE ORGA. 
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hallará én la Librería de Manuel Lo^eZy 
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EL E DI T OR ,
A..mado$ c o m p a t r i o t a s : y a  q u e  hem os p rin c ip ia d o  á 
sacu d ir  el y u g o  d e  la  t iran ía  c o n  q u e  nos o p rim ía  el 
exército  d e  vándalos y  asesinos q u e  ira id o r a m e n te  h a b ía n  
in v a d id o  nuestro  p acífico  s u e lo ,  necesitam os ah o ra  c o n o ­
c e r  los funestos m ales q u e  nos a m e n a z a b a n  , y  q u á n  
lisonjera  es  u n a  l ibertad  g l o r i o s a ,  p a r a  q u e  con  m a y o r  
esfu erzo  l leve m os a d e la n te  la h e ro y c a  e m p re sa  q u e  hem os 
p r in c ip ia d o ,  d e  co n q u ista r  c o m p le ta m e n te  n u estra  liber­
tad  t y  acaso  la  d e í  g é n e ro  h u m an o .
H e m o s  v isto  in m o la r  las v íc tim as inocentes  d e  n ues­
tros h e r m a n o s ,  d estru ir  y  robar  esc a n d a lo sa m e n te  sus 
p r o p ie d a d e s , e n  c irc u n stan cia s  q u e  a u n  n o  p o d ían  l lam ar 
s u y a  la E s p a ñ a ;  ¿ q u e  ser ía  d e  nosotros si el am bicioso 
c o rso  hubiese lo g ra d o  sus d esig n io s?  L e a m o s  e l  s iguiente 
in v e n ta r io  q u e  u n a  casualidad  h a  puesto en  m is m anos, 
y  verem os lo q u e  ha hecho B o n a p a r te  y  sus satélites e n  
países q u e  co n q u istab a n  p a r a  s í : si en aquellos pueblos 
solo se les im p o n ía  á  los vasallos q u e  a d q u ir ía n  p o r  sus 
con q u ista s  el robo y  la  ve xacio n  ,  ¿ q u é  suerte nos cabria  
á  los q u e  n o  po d ía m o s re c la m a r  la  ju s ta  protección q u e 
debe dispensar «1 sob erano á sus s ú b d i t o i ,  q u e  prescribe 
el pacto  social y  e l  derecho  d e  g e n te s?  n uestra  suerte, 
s in  d u d a ,  sería a u n  peor q u e  la d e  los i ta l ia n o s ,  báta- 
v o s  y  suizos. E s  preciso q u e  m anifestem os nuestro re­
con o cim ien to  á  los valerosos exércitos q u e h a n  pr in c ip ia ­
d o  á libertarnos d e  la t iran ía  q u e  nos a m e n a z a b a :  im ­
p lorem o s tam bién  el a u x íi io  del  D io s  de los ‘exércitos, 
p a r a  q u e  c o n t in ú e  g u ia n d o  á  nuestros valientes soldados
á  la  v ic to r ia  ; redoblem os nuestros «sfuerzos p a r a  q u e  
c o n c lu y a m o s  la g r a n d e  obra  q u e  tan  fe l izm e n te  hem os 
p r i n c i p i a d o ,  y  q u e  en  breve podam os d e c i r ,  somos y a  
l ib r e s ,  ocupemos el lugar distinguido que tenia esta nación 
en otro tiem po entre las que fo rm a n  e l globo  ;  y  aunque 
e l gobierno antiguo prostituido por un im bécil y  pérfido  
p r iv a d o ,  ha intentado destruirnos y  vendernos a l opresor 
d e l género h u m a n o ,  no lo ha conseguido porque somos 
E spañoles.
INVENTARIO.
Q u a n d o  T o m a s  K o i i l ik h a n  asaltó  el H in d ostán  e i i  
* 7 3 9 »  lO“* execu io res  del botín es v e rd a d  q u e  despoja­
r o n  los palacios d e  su r i q u e z a ,  pe ro  dexúron las c h o za s  
d e  los pobres inracta i  j  se l l e v a r o n , sí ,  m uebles ricos, 
p e ro  j a m a s  se m e t ié ro a  c o n  los bienes raíces. L o s  f r a n ­
c e s e s ,  q u e  h a n  a d elan tad o  m as e n  el a rte  de r o b a r ,  se 
h a n  a p o d e ra d o  d e  los fru to s  d e  la t ierra  y  del c o m e r ­
c i o ;  m e t a le s ,  m o n e d a ,  h o m b r e s ,  y  a u n  la m ism a tierra  
n o  h a  sido p e rd o n a d a  á su escandalosa  rap iñ a . N o  es 
po.'>Íb!e fo rm ar  u n a  idea  exácra  d e  lo qü e h a n  robado  
estos ván da los  m odernos. H o m b re s  d e  todas c la s e s , pres­
tad  v u e stra  a t e n c ió n ,  y  m ira d  c o n  a som b ro  el s ig uien te  
iu v e u ta r ío  ,  el qu al  está d iv id id o  en tres partes : la p r i­
m e r a  con tien e  las con trib u cio n es  im puestas e n  d in e ro  
c o n ta n te  eri las n ac ion e s  c o n q u is t a d a s ; la s e g u n d a ,  los 
despojos indepen dien tes  d e  las  c o n t r ib u c io n e s ,  to m a d o s  
p o r  los ge n e ra les  y  c o m is a r io s , p ara  sí ó  para e l  go bier­
n o  ; la tercera  d a  u n a  idea d e  lo q u e  p u ed en  haber  
im p o rta d o  las requisic ion es e n  especie ,  q u e  s iu  d u d a  
h a n  co m p le ta d o  la  d ev astac ión  genera).
Contribuciones por decreto.
L ib r a s  estirlin a s. 
E n  los Paises B a x o s  y  el país de L ie ja .  9 .6 0 0 ,0 0 0  o  o. 
E n  ios paises en rre  el R h in  , M o sela
y  M a e n ......................................................... ^
E n  el D u c a d o  de C le v e s  ,  y  otras
posesiones pru siana s .................................  18 0 ,0 0 0  o  o .
E n  H o la n d a  en  el ñ a  del año d e  1 7 9 B .  6 .5 0 0 ,0 0 0  o  o .
*
dL a  p ag a  de 25^) h om b res de tropas 
auxiliares  por  la R e p ú b lic a  B á t a -
v a  eu 4. anos.....................................
E n  el c írcu lo  de F ra n co n ia .  . . .
E n  el D u c a d o  de W i r t e m b e r g .  .
E n  el M a r g r a v ia d o  de B adén. .
E n  el c írc u lo  d e  S u a v ia .................
E n  . el d e  B;tbaria................. ...............
E n  L o m b a r d ia  y  otros  distritos 
la repúb lica  Cisalpina^ . . .
E n  el D u cad o, d e  P a n n a ................
E n  el d e  M ó d e n a ..................... .... .
E n  V e n e c ia  p o r  el 2.* y  3.® a rtícu lo  
o f  sep a rad o  del tra ta d o  d e  M ila n  de
• 1 6  de M a y o  de 1 7 9 7 .....................
E n  las tres legacion es d e  R o m a n ía ,  B o  
I o n i a ,  R a v e n a  y  F e r r a r a  en  1 7 9 6  
A l  R e y  d e  Ñ a p ó le s  p o r  los artícu los  se 
p a rad o s  del tra tad o  d e  p a z  d e  1 7 9 6  
E n  G e n o v a .  . . . . .  ¿ ,  . 
E n  e l  E sta d o .  E clesiástico. ; . > . .
E n  T o s c a n a .  .................................................
E n  S u iza .  ......................................
T o ta l .
2.5 50,000 4 6.
525,000 0 0.
175,000 0 0.








656,2 50 0 0.
175,000 0 0.
1 .3 1 2,500 0 0.
3 50,000 0 0.
693,437 16 0.
31.401,440 3 0.
D iferentes robos Baxo 'varios nombres.
Libras esterlinas  ^
B a x il la s  d e  plata  y  m uebles p e rte n e -  . 
c ientes á las iglesias d e  los Países 
B a x o s ,  L i e j a ,  y  los e lectorados del 
B a x o  R h in .................................................... 1 . 0 9 3 , 7 5 0  o  o .
I tem  , d e  las iglesias d e  L o m b a rd íí i ,  
ias tres l e g a c io n e s , los estados de 
V e n e c i a , M ó d e n a  y  el del' P ap a. 
B a n c o  d e  M i l a n ,  robado p o r  M a s e n a  
d e  o r d e n  de B o n a p a r t e ,  d on d e h a ­
b ía  el im p o r te  de y i j j o o  libras per­
te n ecien tes  a l p r ín c ip e  de Belgiojoso. 
B an c o s  de B olonia  , R a v e n a , M ó d e ­
na , V e n e c ia  , R o m a  , & c ................ ....
R o b o  de las tesorerías de  los hospi­
tales de M i la n  y  otras ciudades. . 
L o s  muebles del A r c h id u q u e  F e r n a n d o  
e n  M ila n  y  M o n z a ,  ló o ir fa rd o s  de 
géneros preciosos em b arg ad os en  
B é r g a m o ,  ciudad n eu tra l, po r  ord en
de B o n a p a r te .................................................
V a r io s  a rtíc u lo s  preciosos dados por la 
ú lt im a  R e y n a  4 e F r a n c ia  á la A r ­
chiduquesa  ,  tom ados en  B é r g a m o , 
y  enviados d e  regalo  á la m u g e r
d e B onaparte .................................................
B o tin  de los m u e b le s ,  librerías y  bie­
nes pertenecientes al  C o n d e  de 
K h e u v n u lle r  y  otros consejeros de 
conferencia  q u e  se hablan  retirado. 
B axil las  d e  p la ta ,  m uebles y  bienes del 
obispo d e  T r e n t o ,  arrebatados en  
presencia  del despensero de B o n a p a r ­
t e ,  y  e m p aq u eta d o s  en 32 caxones. 
Sobrante de las contribuciones im ­
puestas en M ila n  y  L o m b a r d ia .  . 
R escate  de los decuriones d e  M ila n ,  
y  otros rehenes en viados á F ran cia . 
V en ta  de los perm isos á  los habitan'-
2 . 8 4 3 .7 5 0  o  o.
1 0 8 .7 5 0  o  o.
1 . 6 1 8 . 7 5 0  o  o.
2 1 8 . 7 5 0  o  o.
8 7 ,5 0 0  o  o .
2 ,6 2 5  ® o»
4 3 , 7 5 0  o  o .
3 0 ,5 2 5  o  o.
1 .2 2 5 ,0 0 0  o  o.
6 5 ,6 2 5  o  o .
stes para residir en sus propias casa
d s cam po .........................................................  9 6 , 2 5 0  o  o .
S a q u e o  de las q u ía ta s  de V e n e d a  y  las 
casas d e  B r e n t a ,  m u e b le s ,  pitiruras, 
e s t a t u a s , caballos y  ca rru a g e s  ven^ 
d idos en  a lm o n e d a ,  ó  retenidos por
los ladron es.................................................  o  o .
H a n  h u rta d o  al  D u q u e  d e  M ó d e n a  
e a  V e n e c i a ,  desp reciando las leyes  
d e  las naciones en  el t ie m p o  de la 
e n tr a d a  de los franceses en  esta c iu ­
d a d ,  2 0 0 ,0 0 0  c e q u ie s ,  q u e  hacen. 9 0 ,^ ^ 3  1 5  o. 
B o ti l i  e n  V e r o n a  , P a d u a  y  V e n e ­
c ia  , tesoros públicos ,  c o n t r ib u c io ­
n es en p l a t a ,  parte de los tesoros 
d e  S. M a r c o s , efectos del a rse n a l ,  
b r o n c e s ,  e s t a t u a s ,  p i n t u r a s ,  & c .  1 . 2 0 5 , 5 9 3  15  o. 
S a q u e o  de R o m a , c o u tr ib u c io n e s , b o ­
t ín  dei  V a tica n o, te so ro s ,  j o y a s ,  d ia­
m a n te s  ,  muebles del  P u p a p a l a ­
c i o s ,  q u in t a s ,  c a m a fe o s ,  coleccion es 
d e  oro  y  plata  derretidos en  b arra s .  1 . 8 8 1 , 2 5 0  o  o. 
B o t ín  de la tesorería  d e  B e r n a , d e  
las  re;orerías públicas ,  y  o tro s
depósito# d e  S u iz a ............................ ....  8 7 5 ,0 0 0  o  o.
H u  rtos en  los m o n a s t e r io s ,  ab ad ías ,  
palacio«*, casas particu lares  ,  h ere­
dades y  cabañas d e  Su ab ía  ,  B a ­
v ie r a  y  F r a n c o n ia .................................  3 5 0 ,0 0 0  o  o.
D e sp o jo  de M a l t a , tesoro  d e  S. J u a n ,
iglesias ,  & c .  . .........................................  4 3 7 , 5 0 0  o  o.
D o n a t iv o s  recibidos por B o n a p i r t e  d e  * 
las  repúblicas d e  G e n o v a  y  V e n e c ia  
desde e l  mes d e  M a y o  basta ei d e
9D ic ie m b r e  d e  1 7 9 6 ,  c o n  p r e te x to  
d e  p rotección, á los quales se s iguió  
él trastorno d e  estas do& repúb licas,  
p o r  m od o de g ra ta  coTrespondencia. 6 5 , 6 2 5  o  o .
Solo h e  puesfo e n  este ía v e n ta r ío  el p r o d u c to  d e  íos 
robos y  tr ibutos  q u e  los franceses l lam a n  legales j esto es, 
a u to r iza d o s  p o r  el m is m o  go b ie rn o  francés y  sus rep re­
sentantes militares y  civiles. £1 im{)Orte de los robos p a r ­
t i c u la r e s ,  l iechos sin  ó r d e n ,  p o r  los s o ld a d o s ,  com isarios, 
ge n e ra le s  y  o f ic ia les ,  es inmenso-, y  excede á  todo cálculo. 
A  esta sum a total de q u a r e n ta  y  dos m illo nes q u a t r o -  
c ien tas  v e in te  y  seis mil doscientas c in c u e n ta  y  dos l ibras 
e s t e r l in a s , trece schelines-, q u e  im p o rta n  las dos sum as 
m e n c i o n a d a s , debem os a ñadir  el  p ro d u c to  d e  la  te rcera  
p a r te  d e  sus conq uistas  sobre los  bienes de las. n aciones 
e m a n c ip a d a s  y  restituidas á  la soberanía, á  q u ie n  ex d a ^  
m a b a n  las  libertadores con- e l  S a lm is ta :  " i m á g e n e s  de las 
n a c io n e s ,  traednos vuestro  oro  y  v u e s tra  p la ta .*  E s te  a r ­
t íc u lo  c o m p reh e n d e  las in n u m e r a b le s  requisic ion es ex ig id as  
b a x o  los n om bres d e  e m p r é s t i t o s ,  m e r c a d e r ía s ,  provisio­
nes 6  dinero- como- u n  e q u iv a le n te  d e  ellas ; los hombres^ 
caballos  y  gan ado, d e  t iro  q u e  se l l e v i r o n ,  derechos fo r ­
z a d o s  d e  tod a  especie j  a lm ac en es  p ú b lico s  q u e  se h a n  
c o n s u m id o  e n  abastecer  los exércitos f r a n c e s e s } en fin, 
to d o  lo q u e  era  necesario  para  la subsistencia ,  p a g a  y  
dif^;rentes necesidades d e  esto^ ex é r c i to s ,  ín ter in  o c u p á r o n  
la  Ita lia^  Suiaa  y  las dos orillas del  R hta. L o s  em présti­
tos decretado» en  varias  ép ocas por el D ' j q u e  d e  P arm a,.  
las repúblicas  de G é . i o v a ,  L a c a ,  el  g r a n  D u q u e  d e  To.i- 
c a i i a } las c iu da d es  d e  B r e m e n  y  H a m b u r g o , y  d e  ditV -
IO
ren tes  indiv iduo s precisados á  h a cer  estos p r é s t a m o s , se 
p u e d en  v a lu a r  por lo m énos en  u n  tnilion n oven ta  y  tres 
m il  setecientas y  cincuen ta  libras esterlinas. E l  saqueo  de 
los a lm a c e n e s  y  g ra n e ro s  p úb lico s  q u e  p ertenecían  ú los 
h o s p ita le s ,  c o m u n id a d e s ,  c iu d a d e s ,  ó  al e s t a d o ,  e m b a r g a ­
dos en  I t a l i a , S u i z a , en  los Países B a x o s ,  los electorados, 
R h i n ,  & c .  á u n  millón q uin ien tas  setenta y  c in co  mil libras 
esterlinas. L a s  requisiciones in c lu ian  no so lam en te  toda 
la asistencia necesaria  d e  los exércitos p ara  su m a n u te n ­
c i ó n , a lo ja m ie n to ,  & c . ,  sino tam bién u n  co n su m o  inm enso  
p a r a  los p laceres , luxo ,  diversiones y  profusion  de los 
a gen tes  civiles y  militares. T o d o s  estos objetos m u ch as  ve­
ces se v e n d ia n  e n  a lm o n e d a ,  y  em bolsaban  el d i n e r o ,  s ia  
e m b a r g o  de estar provisto  el  exército. P o r  e x e m p l o , e a  
M i l á n  los a lm acen es d e  p añ o  a zu l  se pusieron e n  requ is i­
c i ó n ,  los ve n d iero n  los com isarios del  e x é r c i to ,  se e m b a r ­
g a r o n  o tr a  v e z  á  los c o m p rad o re s  p o r  s e g u n d a  r e q u is ì*  
c i o n ,  y  vue ltos  á v e n d e r  p a r a  robar  se g u n d a  v e z  su im ­
po rte . Se n ecesitarían  vo lú m e n e s  enteros p ara  deta llar  los 
in n u m erab les  hechos d e  esta e s p e c i e ,  q u e  son bien  p ú ­
blicos y  notorios.
Q u a n d o  la m u g e r  del t iran o  corso v ia ja b a  por las c o n ­
quistas  q u e  había  h ech o  su m a r i d o ,  S. M .  c o n s u la r  e n v ió  
u n a  o r d e n  á las m u n ic ipalidades d e  M íla n  y  M ó d e n a  p;tra 
q u e  le en viasen  el d inero  necesario para  su v i a g e ,  el q u e  
deb ía  ser con  ostentación. E stas  requisiciones personales 
fu e ro n  ta n  g e n e r a le s ,  q u e  se extendieron  á v ar ias  personas; 
y  así es q u e  q u a n d o  el g e n e ra l  A u g e r e a u  iba á P a r ís  para  
purificar el cu e rp o  leg is lativo  en  Setiem bre de 1 7 9 7 ,  d ió  á  
u n a  pro>títuta, con  q u ie n  había  pasado la  n och e en  P a v ía ,  
u n a  l ib ran za  de c in c u e n ta  ceq uíes  c o n tra  la m u n ic ip a lid a d  
d e  esta c i u d a d , q u e  in m e d ia ta m en te  tu v o  q u e  p a g a r :  ¡q u é  
e scá n d a lo !  O t r o  ge n e ra l  en  u n  p u e b lo  d e  Ita l ia  m a n d ó  es­
q u ila r  su p e r r o , y  d ió  o tra  l ib ran za  co n tra  la m u n ic ip a li­
d a d  p ara  q u e p a g ase n  al  e s q u i la d o r :  ¡ q u é  v e r g ü e n z a !  C o n
r r
esta ig n o m in ia  tratab an  los generales á los pueblos q u e  se 
esm eraban á porfía en  obsequiarlos. E s t a  m ism a c o n d u c ta  
tenían  estos t u n a n t e s ,  in fam es satélites d e B o n a p a r f e ,  en 
la  orilla  d erech a  del  R h i n ,  en el P a l a t m a d o ,  en los E le cto ­
rados d e  C o l o n i a ,  T r é v e r i s ,  & c . , quienes establecieron u u a  
lista d e  contrib ucio nes para  el servicio  de sus mesas y  sus 
p laceres. L o s  miserables habitantes se v ié ro n  precisados á 
e n tr e g a r  todos los dias un a  c ierta  can tid ad  d e  provisiones ó  
d in e ro  para la  com ida del general en g e fe , los generales de 
división y  generales de brigada. E n  las P ro v in c ias  de t ierra  
f i r m e ,  o c u p ad as  p o r  los franceses despues del rom p im ien to  
c o n  la rep ú blica ' d e  V e n e c ia  ,  los bitues particulares  de los 
h abita n tes  se  respetaban  tan  po co  c o m o  en  los países c o n ­
quistados. L o s  c a r g a ro n  d e  im puestos d e  todas c la s e s , des­
p re c ian d o  su neutralidad. L o s  labradores se quejaron in fr u c ­
t u o s a m e n t e ,  y  a l  fin  se a m otin a ron . L a  con seqüen cia  fue 
q u e  asolaron co m p le tam e n te  su herm oso país. P o r  falra de 
leñ a  el exérclro fr a n cé s  cortó  las v inas y  o l iv a r e s ,  p r in c ip a l  
m e d io  d e  subsistencia  d e  estos pueblos. L a s  requisiciones en  
L o m b a r d i a ,  en  las legacion es del E sta d o  Eclesiástico y  p a r ­
te  del P i a m o n t e ,  en  el territorio  de G é n o v a ,  A le m a n ia ,  
S u iz a  exced iero n  tre in ta  veces á  las de B r e s a n o ,  y  las pose­
siones d e  B é r g a m o  y  V e ro n a .  P o r  tan to  po dem os g r a d u a r  
este saqueo por m edio  d e  requisiciones en  3 0 , 1 2 5 ,0 0 0  l i­
bras e ste r lin a s , las quales c o n  e m p r é s t i t o s / o r z a í ío í ,  y  el 
e m b a rg o  de los  a lm a c e n e s  y a  m e n cio n a d o s  en la su m a  de 
2 , 6 6 8 , 7 5 o - i i ó r a í  esterlinas y q u e  h ace  u n a  sum a total de
5 0 , 7 9 3 , 7 5 0  libras esterlinas. Si á  todo esto añ ad im o s el 
p r o d u c to  de las d o s  p r im eras  especies de robos q u e  hem os 
d i c h o ,  el total subirá  á la en o r m e  su m a  d e  5 8 ,8 2 0 ,0 0 2  li­
bras esterlinas ì l i -  todo Im puesto y  recibido por los fr a n ce ­
ses en  m éaos d e  tres a n o s, p i r a  el a d e lan ta m ie n to  de liber­
t a d ,  Ig i ia ld a d ,  c iencias y  fc licIdad un iversal.  P ero  esto no es 
todo. H u b o  o tra  in v en ció n  en  el arte  de robar  q u e  elude to­
d o  cálculo. E n  los paires in corp o ra d os  el p lu a  de couñscaciooL
ab rió  u n  n u e v o  m a n a n iía l  <3e pobreza. L o s  muebíes y  bie­
n es  raíces de los m inistros de la r e l i g i ó n ,  el s e q ü e s tro ,  v e n ­
ta  y  e m b a rg o  d e  los bienes de ias personas a u s e n te s ,  inclui­
das en la e x p lic ac ió n  de las leyes francesas p a ra  los e m ig r a ­
dos de su propio p a is ;  la en a g e n a c io n  d e  los patr im onios  
p ertenecientes á  los S o b eran o s, C a b i ld o s ,  C o tn u n id a d e s  h u ­
b ieran  a u m e n ta d o  el trem en d o in v e n ta r io  de ta l  m o d o ,  q u e  
es incalculable  esta especie d e  robo. P o r  el t a L u l o  m as  b ax o  
del p ro d u c ío  de la c on fiíca cion  de los biene.s raices d e  la 
B é l g i c a ,  obispado de L i e x a , S a b o y a , N i z a  y  la or illa  iz ­
q u ie rd a  del R h in ,  no puede im p o rta r  n énos de 3 0 ,6 2  5 ,000 
esterlinas B ie n  p o d ia  el irracion al d e c la m a d o r  C a m b a c e -  
res e x c la m a r  en  su discurso sobre el estado de la h ic ie n d a :  
» ¡ Q u á n  g r a n d e  es la  n ación  ,  q u e  despues d e  u n a  g u e r r a  
ta n  la rg a  en cu en tra  m edios p a r a  c o n t in u a r la  sin em prés­
titos y  sin v io le n cia  1”
E n  este in v en ta rio  no he h ech o  m en ció n  del  ro b o  de to ­
das las p i n t u r a s ,  e s t a t u a s ,  b u s t o s ,  m u n u scn tü S  y  m o n u ­
m en tos de las a r t e s ,  q u e  estos can allas  h a n  sacado  de las 
p ro v in c ia s  con q u istad as .
C o m o  todas las exp edicion es d e  la  F r a n c ia  se h a n  e m ­
p r e n d id o  con  la r n i t A  del b o t i n ,  h a n  seguido  á sus exércitos 
co n stan te m e n te  num erosos c u e r p o ,  de g e n t e s ,  c o n  el p r o ­
y e c t o  de c o m p ra r  los géneros hurtado s q u e  fuesen d em a sia ­
d o  pesados para  c o n d u c ir lo s  con  el b ag a g e .  J a m a s  se ha 
in o v iJ o  B.)naparte sin un a  legión de estos a v a rie n to s  y  p u ­
dientes traficantes en  su c o m i t i v a ,  los q u e  estaban  s iem p re 
p ron tos  á  c o m p r a r  á  u n  p rec io  b axo  q u a lq u ie r a  co>a q u e  
él y  sus harp ías  podiafi a g a rr a r  en  las casas q u e  desp ojab an,
I Uniendo á esti parrid.i los 58,820,002, foriran l.i suma de 
89,445,002 de libras esterlinas  ^ que reguladas á l o o  rs. cada 
u n j ,  .iscienJcn á ocho mil novecientos quarent^í y  qoatro millo­
nes, quinientos rail y  doscientos rs. v a . ,  los que h.in robado los 
exércitos d t íB o n a p a rte ,  prostituyendo el noble exercicio de la 
guerra con tan escandalosa rapiña.
desá e  la del h a bitan te  de la c h o z a  hasta  la de! p r in c ip e  ^ 
E s te  g e f e  de chaniariluros ó  corredores  ha ve n d id o  por .^ i 
m ism o  mas muebles y  efectos d e  c a s a ,  corno b a x i l la s ,  vino'-', 
p i n t u r a s ,  b u sto s ,  a d o rn o s ,  & c .  q y e  la m itad  de Ics p r e n d e ­
r o s  d e  E u ro p a .  L o s  v a r io s  m ueblecillos q u e pu d o robar al 
p a so  en  la& casas p articu lares  don de le a lo ja r o n ,  le liabtürá- 
r o n  p a r a  d a r  la su m a  d e  veinte y  tres mil libras esterlinas 
d e  dote  á  s u  h e r m a n a  q u a n d o  se casó con el g e n e r a l  L e  
C l e r c ,  u n o  d e  los m a y o re s  can allas  q u e  ha d esho n rado  la 
n oble  profesion  m ilitar.
M r .  D u p p a , h o m b re  d e  in t e g r id a d ,  y  buen o b serv a ­
d o r ,  á q u ie n  he c itad o  en  m i p r im e r a  c a r r a ,  d ice  q i 'e  fué 
testigo o cu lar  q u a n d o  el P a p a  salió  de R o m a  ,  q u e  in m e ­
d ia ta m e n te  q u e  abrieron el pa lac io  del V a t ic a n o  y Q u i r i -  
n a l ,  se hizo un  in v en ta rio  de todos los a r t íc u lo s ;  se p e im i-  
t ió  en ton ces  c o m p r a r  c o n  ciertas con dic ion es q u a n to  es­
c o g ió  la  co m p a ñ ía  d e  corred o res  q,ue seguia  al e x é r c i t o , y  
despues l lam a ro n  á  los ju d ío s  de G a t t a  p i r a  q u e  to m a se a  
e l  resto. Esros corredores  abastecian el exérc ito  d e  Itali»;, 
y  q u a n d o  B o n a p a rte  a tra v e só  los A lp e s  la p r im era  v e ^  les 
c o n c e d ió  la  condicion  q u e  ellos hablan  de elegir  los p r i­
m ero s  e n  el botin  q u e  hiciesen ; pe ro  le Iwbian de pn gar  
u n  ta n to  p o r  ciento. E sta  con d ic io n  p r u e b a  u n a  disposi­
c ió n  p rè v ia  en  B o n a p a r te  á no co n q u ista r  p o r  a m o r  á la 
co Q S o lid a c io n  y  reposo de la  F r a n c ia  , sino por el saqueo. 
L a  rapiña púb lica  y  los robos p a rticu la re s  han  sido ca ra a -  
íer ís t ico s  de es 'e  m on stru o  y  de sus com pañero s viles b a n ­
d i d o s ,  sedientoi» s iem p re  d e  d e r ra m a r  s a n g re  y  recoge r  el 
o ro .  A s i  el d e sg ra c ia d o  pueblo d e  los. países en  q u e  la san­
g r ie n ta  y  m orta l  ban d era  de este a g e n te  Infernal h a  t r e -
I  Esta m i s m a  conduct,» han observado en Españi. Sabeiros 
que muchas de Lís preciofas alhajis de 1.» corona han S’d o  v e n d i ­
das á baxo precio á e«tos agentes de ra, i ñ i ,  y  se ha mezclado en 
este infame monopolio el señor Laforet: esie es el decoro con que 
&& conducen ios embaxAdores de U que llaman grao nación.
m o la d o  t r iu n f a n t e ,  p u e d e  e x c la m a r  ju s ta m e n te  « a  e l l ú -  
g u b r e  le n g u a g e  del escritor s a g r a d o :  »»Aquello q u e h a  d e -  
x a d o  el gu sa n o  d e  la p a lm a ,  h a  c om id o  U  la n g o b ta ,  y  a q u e ­
llo  q u e  ha d exad o  e s t a ,  h a  com id o  el g u s a n o  de la  g a n ­
g r e n a ;  y  aq u e llo  q u e  h a  d e x a d o  este in s e c to ,  h a  com id o  
la  o r u g a .”  E n  el A f r ic a  el fiero t ig re  salta ú n ic a m e n te  so­
b re  u n a  v í c t i m a ,  la d e v o ra  y  d e s p e d a z a ;  p e ro  en tre  los 
fran ceses  desde el ge fe  p r in c ip a l  a l  in m e d ia to  en  m a n d o ,  
desde este al g e u e r a l ,  y  a u n  hasta  el p í fa n o  y  e l  tam bo r h a y  
a rr e g la d a  u n a  escala  d e  despojo y  d e  r a p iñ a ,  q u e  n adie  se 
esc a p a  d e  sus g a r r a s ;  y  p a r a  c o ro n a rlo  t o d o ,  u n a  q u a d r í -  
l la  de c o m is a r io s ,  p r o v e e d o r e s , & c .  c o m p le tan  la  o b ra  de 
la  desolación  y  la  m is e r ia ,  quienes a rr e b a ta n  los restos q u e  
e l  v o ra x  apetito  d e  los militares no p u d o  consum ir. T o d o  
esto fo r m a  u n a  n u m e ro sa  o l ig a r q u ía  q u e  se extie n d e  sobre 
m illones d e  gentes. E stas  a ves  de rapiña d e v o r a d o r a s  h a ce n  
q u e  por los poros d e  los desgraciados habitan tes  por d on d e 
h a n  in v a d id o  estos exércitos  d e  b a n d id o s ,  h a y a  habido u n a  
c o rr ie n te  d e  sa n g re  y  o ro  q u e los h a  ex te n u a d o  y  a n iq u ila ­
d o ,  q u e d a n d o  en vu e lto s  e n  sus ru in as y  en  u n a  desolación 
lam entable ...
E s  im posible pensar sin in d ig n a ció n  la  f r ia ld a d  con  q u e  
m ir a n  estos a g en te s  m on struosos los actos m a s  a t r o c e s ,  ha» 
bi¿ndose fa m il ia r iza d o  con  la s a n g r e ,  el robo y  toda espe­
cie  d e  in m o ra lid ad . H a n  asolado y  d e stru id o  la p a r te  m as 
h erm osa  d e  E u r o p a ,  y  h a n  tr iu n fa d o  c o n  im p u n id a d  d e  sus 
crím en es.  P e ro  n o  fa lta  u n a  vista  o c u lta  q u e  los observa: 
h a n  estado a bando nados á  su p r e s u n c ió n , y  asi  se h a n  a r ­
rojado d esen fren adam en te  á la d e s t r u c c i ó n ; pe ro  n u estra  
e n e r g ía  fru strará  el  ab om in ab le  designio  q u e  h a n  tenido de 
d e stru ir  la l ibertad  de E u r o p a , y  se debe esp erar tam bién  
q u e  ia P ro v id e n c ia  c o n  a qu e lla  m a n o  ocu lta  q u e  d ir ig e  la 
j u s t i c i a ,  q u e  ta n  á m e n u d o  deshace los pro yecto s  d e  la  in i­
q u id a d ,  d e c r e ta rá ,  y  hará  q u e  el artíf ice  del m al sea des­
t r u id o ;  y  a u n q u e  este m a lv a d o  se b u rla  escandalosam ente
M
del p o d er  clel cíeto y  de todas las virtudes de la t ie r r a ;  q u e  
c o m e te  todas las in iq uidades escandalosam ente qu e cre e  
y  se j a c t a  de te n er  -en caden ada la fortun a  ; estas Igaiones, 
c u y o s  excesos h a n  l lenado e l  m u n d o  de t e r r o r ,  y  h a ^ r o n -  
fu n d id o  los m as poderosos go biern os d e  E u r o p a , p a g ar á n  
e n  nuestras costas *sus im p u n id ad es  y  c r ú n e n e s , y  eti su 
h u m illa n te  catástrofe  con fesará n  q u e  o b ra  la justic ia  retri­
b u t iv a  \  L a  m a n o  del  Señor está l e v a n t a d a ,  y  la d e  a q u e l  
q u e  solo ob ra  g ra n d es  m a r a v i l la s :  el leoti b r i t á n ic o ,  u n a  
v e z  d e s p ie r t o ,  p u e d e  h a ce r  q u e  nos d irijam o s p ron to  á las 
n ac ion e s  d e  la t ie r r a ,  c o n  a q u e l  sublim e y  d esp ertador len- 
g u a g e  q u e  M o y s e s  usó u n a  v e r  con  los Israelitas^ d ic ié n -  
d o l e s : N o  tem á is : estad quietos ,  y  m ira d  la salvación del 
Señ or: lo que habéis visto  hoy en el en em igo, no lo  volve.^ 
reis á  ver jam a s.
^  N O T A .
E í  a u to r  d e  esta ca r ta  n o  h a ce  m en ció n  de los robos y  
saqueos q u e  h a n  h ech o  los exércitos franceses en  lo> países 
d e  A l e m a n ia ,  A u s tr ia  ,  P r u s ia  y  dem as p o r  don de han  tr a n ­
sitado en  las ú l t im a s  c a m p a n a s ,  y  m énos lo s .q u e  h a n  hecho 
en  los d esg rac iad os pueblos d e  n uestra  península. P e ro  p o r  
u n  j u ic io  c o m p a ra t iv o  p u e d e n  c a lc u lar  nuestros. lectores lo 
q u e  h a n  r o b a d o  e n  los citados p a íses ,  y  á  lo  q u e  hem os es­
ta d o  expuestos si la  e n e r g ía  esp añ ola  n o  se hubiese desple­
g a d o  c o n  v a l o r ,  p a r a  d estru ir  los pérfidos p ro y ec to s  d e l  
corso  u s u r p a d o r .
I E í  autor hablaba qaando pensaban los franceses enviar exér- 
cllos á Inglaterra; pera  estaba reservado para los españoles el cas­
tigar á los agresores del género humano,. E n  la soñada conquista 
de España le ha faltado á Bonaparte la fortuna con que tanto ha 
contado siempre : ¡d ich osos nosotros si ademas de conquistar 
nuestra libertad, castigamos al tirano par» que no op rim í á  Ios¿ 
demás pueblos!
A u n q u e  n o  constan d e  o fic io  todas las noticias q u e  
h em o s (áado ,  la carta  q u e  hem os trad u c id o  d e  A lfre d o  
veríd ica  é  im p a rc ia l  q u a n d o  se p u b li­
c ó  en *'^ Lóndres, y  los datos de este in v e n ta r io  ' la m a ­
y o r  p a r te  son  púb lico s  y  conocidos d e  toda E u r o p a .
